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論 文 内 容 要 旨
胃 は 食 物 の 消 化 と 栄 養 の 吸 収 に 深 く 関 与 し て お り,.家 畜 の 胃 構 築 と そ の 特 徴
を 明 ら か に す ぐ こ と は 重 要 な 課 題 で あ る 。 し か し な が ら 家 畜 の 胃,と く に 腺 胃
に 関 す る 形 態 学 的 研 究 は 少 な く,基 本 的 胃 構 築 に 関 す る 議 論 も 不 十 分 で あ る 。
こ の た め,ま ず 農 業 用 家 畜 と こ れ ま で 報 告 の み ら れ て い な い 近 縁 の 野 生 動 物
を 含 め て 胃 構 築 につ い て 検 討 し,家 畜 の 胃 構 築 に 関 す る 問 題 点 を 提 起 し た 。 つ
ぎ に,草 食 動 物 と し て 特 殊 化 し て い る 家 畜 の 胃 構 築 に 関 す る 問 題 点 に つ い て 検
討 す る た め,哺 乳 動 物 の 一 般 的 な 形 態 的 特 徴 を 多 く 持 ち,か つ 種 の 数 が 多 く,
食 性 の 多 様 な 霊 長 目 の 胃 構 築 に つ い て 組 織 学 的 に 調 べ,さ ら に 粘 液 物 質 に つ い
て 組 織 化 学 的 に 調 べ た 。(第 一 章)
1.家 畜 の 胃 粘 膜 に お け る 比 較 組 織 学 と粘 液 物 質 の 組 織 化 学
ま ず 農 業 用 家 畜 の 胃 構 築 を 検 討 す る た め,偶 蹄 目 反 易 亜 目 の ウ シ,ヤ ギ,ヒ
ツ ジ,ニ ホ ン ジ カ,イ ノ シ シ 亜 目 の ブ タ,ペ ッ カ リ ー,カ バ と 奇 蹄 目 の ウ マ に
つ い て 胃 底 腺 の 組 織 学 的 比 較 と 粘 液 物 質 の 組 織 化 学 的 比 較 を 行 な っ た 。 胃 底 腺
粘 膜 の 厚 さ は 反 第 亜 目、で 薄 く,イ ノ シ シ 亜 目 で 厚 い 傾 向 が 見 ら れ た 〈図1,表
1>。 反 錫 亜 目 に お い て は,草 食 性 の 強 い ウ シ 科 の3種 で は 胃 底 腺 粘 膜 に 対 す
る 胃 底 腺 の 長 さ の 比 が ニ ホ ン ジ カ よ り 小 さ く な り 発 達 が 劣 る の に 対 し て,イ ノ
シ シ 亜 目 で は,カ バ の よ う に 大 型 で す ぐ れ た 前 胃 を 持 ち 草 食 性 の 強 い 種 は 胃 底
噛
腺 粘 膜 が 厚 く 腺 構 造 も 発 達 す る こ と が 認 め ら れ た(図2,3)ゐ す な わ ち 二 つ
の 亜 目 で 草 食 性 に と も な う 胃 底 腺 の 適 応 に 特 徴 的 な 差 が 見 ら れ た 。 こ の こ と は
反 錫 亜 目 の 胃 底 腺 粘 膜 に 特 異 な ヒ ダ(第 四 胃 ヒ ダ)が あ る こ と と 関 係 す る と 思
わ れ る 。
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AB-PAS染色 お よ びHID-AB染色 に よ る 胃 粘 膜 の 粘 液 物 質 の 組 織 化 学 は,偶 蹄 類
の 両 亜 目 で 同 じ 様 な 傾 向 が 見 ら れ た 。 す な わ ち 反 易 亜 目 で は ス ル フ ォ ム チ ン が
多 量 に 見 ら れ(表2),イ ノ シ シ 亜 目 で も 中 性 粘 液 に 加 え て,シ ア ロ ム チ ン,
ス ル フ ォ ム チ ン と も 多 く 観 察 さ れ た く表3)。 ま た 奇 蹄 目 の ウ マ で は 中 性 粘 液
と シ ア ロ ム チ ン が 観 察 さ れ た(表3)。 こ の こ と よ り 胃 粘 膜 の 粘 液 組 成 は 目,
亜 目 等 系 統 的 な 傾 向 を 示 す こ と も 考 え ら れ る が,本 章 で 調 べ た 家 畜 は ブ タ を 除
い て す べ て 草 食 動 物 か 草 食 性 の 強 い 動 物 で あ る の で,こ れ ら の 動 物 で ス ル フ ォ
ム チ ン や シ ア ロ ム チ ン の 酸 性 粘 液 が 多 く 観 察 さ れ た こ と は あ る い は 食 性 と 直 接
関 係 す る の で は な い か と考 え ら れ た 。 し か し な が ら,二 つ の 目 に ま た が る 農 業
用 有 蹄 家 畜 と そ の 近 縁 野 生 種 の 小 数 の 比 較 の み で は,明 確 な 結 論 を 得 る こ と は
困 難 で あ っ た 。(第 二 章)
2.霊 長 目 の 胃 粘 膜 の 比 較 組 織 学
つ ぎ に,27種 の 霊 長 類(表4)の 胃 粘 膜 に つ い て 組 織 学 的 に 比 較 し た 。 胃 粘
膜 を 構 成 す る 噴 門 腺,胃 底 腺,幽 門 腺 の分 布 は 種 に よ り 異 な っ て い た が,噴 門
腺 の 分 布 か ら大 き く 三 型 に 分 類 し た 。1型 は 噴 門 腺 粘 膜 が 噴 門 部 に 狭 く 分 布 し
て い る も の(図6-1),π 型 は こ れ が 胃 底 部 ま で 分 布 し て い る も の(図6-
2),皿 型 は こ れ が 嚢 状 部 と管 状 部 か ら な る 前 胃 に 広 く 分 布 し て い る も の と し
た(図6-3)。1型 の 胃 を 持 つ も の は 主 に 果 実 食 性 や 食 虫 性,∬ 型 は 植 物 食
性 の 強 い 雑 食 性,皿 型 は 葉 食 性 で あ る こ と が 生 態 学 的 に 知 ら れ て い る 。 こ の こ
と か ら,こ .マ).三型 の 分 類 は 食 性 と の 関 係 が 深 い と 考 え ら れ た 。 ま た,R型 は オ
マ キ ザ ル 上 科 と オ ナ ガ ザ ル 上 科 の い ず れ に も 見 ら れ,オ ナ ガ ザ ル 上 科 に はH型
と 皿 型 が 見 ら れ た こ と よ り,霊 長 類 で の 胃 の 特 殊 化 は 上 ・亜 科 の レ ベ ル で 独 立
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的 か つ 平 行 的 に 起 こ っ た と考 え ら れ た(図4)。
つ ぎ に 胃 底 腺 粘 膜 に つ い て 粘 膜 の 厚 さ,胃 底 腺 の 長 さ,総 細 胞 数,壁 細 胞 数
に つ い て 計 測 を 行 な っ た(表5)。 そ の 結 果27種 の 霊 長 類 で 粘 膜 の 厚 さ と 胃 底
腺 の 長 さ の 間 に 強 い 直 線 的 相 関 が み ら れ た(図5)。 ∬型 の 胃 粘 膜 で は1型 に
比 べ て 胃 底 腺 が 長 く,腺 の 一 側 あ た り の 総 細 胞 数 と 壁 細 胞 数 が 多 く,腺 の 発 達
が 良 い と 判 定 さ れ た 。 理 型 は 両 型 の 申 間 的 で あ っ た 。 こ れ ら の こ と よ り,草 食
性 に 伴 う 胃 底 腺 の 発 達 に よ り 単 腔 胃 で は 粘 膜 が 厚 く な る 傾 向 が 見 ら れ,一 方 前
胃 が 形 成 さ れ る と 胃 粘 膜 は む し ろ 薄 い こ と が わ か っ た 。.(第 三 章)
3.霊 長 目 の 胃 粘 膜 に お け る 粘 液 物 質 の 組 織 化 学
霊 長 目 の 胃 粘 膜 の 粘 液 物 質 に つ い て 第 二 章 と同 様 の 方 法 を 用 い て 組 織 化 学 的
に 検 討 し た(表6)。1型 で は 中 性 粘 液 が 多 く,酸 性 粘 液 は 少 な か っ た 。 ∬型
で は,中 性 粘 液,酸 性 粘 液 と も に 多 く,皿 型 で は 酸 性 粘 液,特 に 硫 酸 基 を 含 ん
だ ス ル フ ォ ム チ ン が 多 か っ た6こ の 傾 向 は 胃 内 腔 面 を 覆 っ て い る 表 層 粘 液 細 胞
で 顕 著 で あ っ た が 噴 門 腺 細 胞,胃 底 腺 副 細 胞,幽 門 腺 細 胞 で は 明 瞭 で は な か っ
た 。 す な わ ち,草 食 性 が 強 い ほ ど 胃 粘 膜 の と く に 表 層 粘 液 細 胞 は 酸 性 粘 液 と く
に ス ル フ ォ ム チ ン を 多 く含 む こ と が 認 め ら れ た 。(第 四 章)
4総 括
哺 乳 類 の 胃 の 形 態 と 胃 腺 の 分 布 は 動 物 種 に よ り 異 な っ て お り,そ れ ら の 種 と 食
性 の 関 係 に つ い て 古 く よ り 多 く の 議 論 の 的 に な っ て い る 。 本 研 究 の 成 績 を も と
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に,こ れ ま で 知 ら れ て い る 各 種 哺 乳 類 の 胃 で の 知 見 を 加 え て 胃 粘 膜 型 、の 分 類 を
試 み た(図6)。1型 は 噴 門 腺 が 噴 門 部 に 狭 く分 布 す る も の で,1型 霊 長 類 の
他 イ ヌ,ネ コ,ウ サ ギ に 見 ら れ た 。11型 は 噴 門 腺 が 胃 底 部 ま で 広 く 分 布 す る も
の で1型 霊 長 類 と ブ タ に 見 ら れ た 。1冠型 は 前 胃 が ほ と ん ど 噴 門 腺 粘 膜 か ら な る
も の で,皿 型 霊 長 類 と カ ン ガ ル ー に 見 ら れ た 。IV型 は 前 胃 が 重 層 扁 平 上 皮 と 一
部 噴 門 腺 粘 膜 か ら な る も の で,ナ マ ケ モ ノ,ペ ッ カ リ ー,ラ ク ダ に 見1られ た 。
V型 は 前 胃 が 重 層 扁 平 上 皮 の み か ら な る も の で,カ バ,ウ マ,反 錫 類 に 見 ら れ
た 。 ウ サ ギ と ペ ッ カ リ ー 以 外 で は こ の 分 類 は そ れ ぞ れ の 含 ま れ る 種 類 の 食 性 と
よ く対 応 し て お り,哺 乳 類 に お い て は 胃 構 築 と 食 性 の 閤 に 明 ら か な 関 係 が あ り
家 畜 も そ の 例 外 で は な い こ と が 示 唆 さ れ た 。
霊 長 目 で は 種 間 の 胃 底 腺 の 発 達 の 差 は 粘 膜 の 厚 さ で 示 さ れ る と 考 え ら れ る が,
食 虫 性,果 実 食 性 の 種 で 胃 底 腺 粘 膜 が 薄 く,草 食 性 の 強 い 雑 食 性 の 種 で は 粘 膜
が 厚 か っ た 。 しか し 葉 食 性 の 種 で は こ れ ら の 中 間 で あ っ た 。 こ の こ と か ら 草 食
性 に 適 応 す る に し た が い 胃 底 腺 粘 膜 は 厚 く な る が,前 胃 が 発 達 す る と粘 膜 は 逆
に 薄 く な る こ と が わ か っ た 。 霊 長 目 の 胃 は 哺 乳 動 物 の 胃 の 原 始 的 底 形 態 を 比 較
的 良 く保 持 し て い る こ と か ら こ の 傾 向 は 食 性 の 変 化 に と も な う 哺 乳 動 物 の 胃 の
発 達 の 初 期 の 特 徴 と 考 え ら れ た 。 有 蹄 類 で は こ れ に 対 し て カ バ,ウ マ,ラ ク ダ
等 の 草 食 性 の 強 い 種 で 胃 底 腺 が 粘 膜 が 厚 く な る 傾 向 が 認 め ら れ た 。 こ れ は 食 性
よ り も こ 塾 ら の 種 の 大 型 化 と い う 他 の 因 子 が 関 与 して い る り か も し れ な い 。
ま た,胃 粘 膜 の 粘 液 物 質 の 組 成 に つ い て は 霊 長 目 に お い て 組 織 化 学 的 に 調 べ
た結 果 謂 粘 膜 満 に表 層 鞭 細胞 の 粘 液 物質 の組 成 膿 性 に深 く関 与 し ・恐
ら く 胃 粘 膜 の 保 護 に 関 係 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。 こ の 様 な 粘 液 物 質 の 組 成 と
食 性 の 関 係 は 家 畜 で 得 ら れ た 結 果 と も 一 致 し て お り,哺 乳 動 物 の 一 般 的 特 徴 と
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い え る か も し れ な い 。 こ れ ま で 胃 粘 膜 の 粘 液 物 質 組 成 と 食 性 と の 関 係 に つ い て
Burk【(1950)とKPauSe(1973)は 両 者 に 深 い 関 係 が あ る こ と を 報 告 し て い る が,
Odour-Okelo(↑976)とSheahan&Jervis(1976)はこ の 様 な 関 係 は 見 ら れ な い
と し て い る な ど 意 見 の 一 致 が 見 ら れ て い な い 。 こ の 大 き な 理 由 と し て 草 食 性 で
あ る ウ サ ギ と ハ ム ス タ ー に 中 性 粘 液 が 多 い こ と が 挙 げ ら れ て い る が,こ れ ら の
種 が 糞 食 を す る こ と と 関 係 す る こ と も 考 え ら れ る 。(第 五 章)
以 上,本 研 究 で は こ れ ま で 明 確 さ を 欠 い て い た 家 畜 の 胃 構 築 と そ の 食 性 な ど
消 化 機 能 上 の 意 義 に っ い て,食 性 に 変 化 が あ り多 数 の 種 類 を 含 む 霊 長 目 の 研 究
よ り 得 ら れ た 結 果 を 用 い て 比
較 形 態 学 的 考 察 を 行 な っ た 。
そ の 結 果 ダ 大 型 有 錦 家 畜 で 見
ら れ る 胃 構 築 と 食 性 に 関 す る
機 能 的 意 義 は 哺 乳 類 の 胃 構 築
の 一 般 性 に 基 ず く も の と,反
錫 家 畜 の 第 四 胃 の よ う に 特 異
性 の 強 い も の と が あ り,極 め
て 複 雑 で あ る こ と が 判 明 し た
。 し か し参 が ら こ れ ま で 得 ら
れた 知 見 は家 畜 の 飼 養 や栄 養
生 理 に対 し多 くの 基 礎 的 示 唆
を 提供 する も の と考 え られ る
。 、1叉11
(mm)
ウシ ヒツジ ヤギ プタ カバ ウマ
ニホンジカ ベッカリー
偶 蹄 目 と 奇 蹄 園 の 胃 底 腺 の 計 測 の 平 均 畷
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表0租 有 蹄 家 畜 お よ び 近 縁 野 生 種















































































































































































2.24 1.93 0.31 as.2
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2.13 1.60 O,53 75.1
MG比:胃底腺の長さ/胃底腺粘膜の厚さX100(%》
表2 胃 粘 膜 の 粘 液 三1勿質 の 組.織 化 学


































































































































表3 胃 粘 膜 の 粘 液 物 質 の 組 織 化 学












































































































































































図3 イ ノ シ シ 亜 目 の 胃 底 腺 粘 膜 と 胃 底 腺 の 関 係
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シ ロ クチ タマ リン
ライ オ ン タマ リ ン
ゲ ル デ ィモ ンキ ー
ダイ ア ナ モン キ ー
アヌ ビス ヒヒr勘p↓oα 臓 尻8ノ
ギニ ア ヒ ヒrnzp客oρ αρ¢o)
シ0エ リマ ンガ ベ イ 「oθrσooθわ㍑s加rq砿 声聡 ノ
バ ーバ リ ーエイ プ 侮ασ40αoン砂 α"α)
アカゲ ザ ル`血 σασα 鰍Zα亡亡α♪
カニ ク イザルr梅oαoα 」勉8認o㍑Zα擁8)
ニ ホ ンザ ル θ血θa⑳f岬 ρα加,
ムー ア モン キ ーr肱oα σα 徽 μrα)
クロ シ ロコ ロブ ス`OoZob㍑spoZヨた0澗08ノ
フラ ンソ ワ ール トンrPrθ8わンホ飴frα ηoo飴θ
ダ ス キ ール トン`恥 θ8切梶80b8σ"rμ8ノ
テ ング ザ ル 偉 αθαZ鉛Zαrりa加8ノ










鑑 罠 目 の 胃 底 腺 粘 膜 と 胃 底 腺 の 関 係
表5
種名
各 種 霊 畏 類 の 胃 底 腺 の 比 較
o





ダス キ ーテ ィテ ィ
コ モン リス ザル
フ サ オマ キ ザル
コモ ンマ ー モセ ッ ト
シ ルバ ーマ ーモセ ッ ト
ゲ ルデ ィモ ンキ ー
セマ ダ ラタ マ リン
シ 日ク チ タマ りン




















































































シ ロエ リマ ンガ ベイ





















































フ ラン ソワ ー ル トン 1 0.55 0.48 81.8 43
9 20.9































































































































































































































































































































































十 十 十 十 →

































































































































































































































































































































































































































に粘膜が厚 くな り,複胃では反躬家畜のように薄 くなることが認められた。胃粘膜の粘液組織化
学的研究の結果か らは,草食性の増大とともに酸性粘液特 にスルフォムチンが多いことが認めら
れた。
以上の結果を既知の所見と総合考察 した結果,著 者は哺乳類の胃粘膜型の分布を6型 に分類 し,
これにより大型有蹄家畜の胃構築と食性の関係は,哺乳類の胃構築一般性にもとつくものと特殊
性がつよいものとが混在 し,極めて複雑であることを明らかに した。これらの知見は家畜の飼養
や栄養生理,及 び比較形態学的に重要な且つ興味ある示唆を与えるもので,審 査員一同は農学博
士の学位を授与するに価すると判定 した。
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